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ПРОФЕССОР ФАБРИКАНТ МОИСЕЙ БОРИСОВИЧ 
Проф. Рыбалов О. В. 
Фабрикант Моисей Борисович - участник 
русско-японской (1904-1905 г.г.), Первой мировой 
(1914-1917 г.г.), гражданской  (1918-1922 г.г.), 
финской (1939г.), Великой Отечественной (1941-1945 
г.г.) войн, учасник первой русской (1905 г.), 
февральской и Октябрьской (1917г.) революций, 
доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки УССР. 
Родился 17 ноября 1863 г. в с. Шумилово 
Ольгопольского уезда Подольской губернии (сегодня Бершатский район 
Винницкой области), в купеческой семье. Начальное образование получил в 
2-классном училище в г. Балте. В 1884 г. окончил с золотой медалью 
Ананьевскую классическую гимназию. В 1889 г. окончил с отличием 
медицинский факультет Харьковского университета и был оставлен в 
качестве ординатора факультетской хирургической клиники. В последствии 
работал консультантом общины Красного Креста, заведовал хирургическим 
отделением студенческой больницы, врачевал в собственной хирургической 
лечебнице. Во время русско-японской и первой мировой войн являлся 
консультантом военного ведомства. В период первой русской и Великой 
Октябрьской революций оказывал помощь раненым на баррикадах в г. Харькове. 
Моисей Борисович стоял у истоков создания стоматологической службы на 
Украине. С 1921г. по 1941г. он профессор с начала одонтологического факультета 
Харьковского медицинского института, потом Харьковского медицинского 
стоматологического института. 
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Институт эвакуирован 
в г. Фрунзе Киргизской ССР. Моисей Борисович в 1941-1944 г.г. работал профессором 
кафедры хирургии Киргизского медицинского института, с которым слился 
Харьковский институт, а также консультантом и научным руководителем военного 
эвакогоспиталя № 1081. 
В это время он награжден медалями: «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.». 
 
 
 
 
 После завершения Великой Отечественной войны Моисей Борисович 
возвратился в г. Харьков и возглавил кафедру хирургической стоматологии 
Харьковского медицинского стоматологического института. В 1950 г. по 
собственному желанию в связи с преклонным возрастом и плохим состоянием 
здоровья ушел на пенсию. 
Моисей Борисович является крупным ученым с мировым именем в области 
восстановительной челюстно-лицевой хирургии. В 1907 г. защитил диссертацию на 
степень доктора медицины, тематика которой относилась к фармакологическим 
свойствам трибромрезорцина и его натронной соли на микробную флору. Он 
участвовал в международных медицинских съездах почти во всех странах Европы. 
Написал и опубликовал более 80 научных работ, в том числе учебник по 
хирургической стоматологии (в соавторстве с И. Г . Лукомским и И.М. 
Старобинским). Фундаментальными научными публикациями, не потерявшими 
своей актуальности, являются такие как «Об истинном анкилозе челюстного 
сустава», «К вопросу об огнестрельных повреждениях нервов», «К вопросу об 
оперативном лечении травматического паралича лицевого нерва», 
«Околочелюстные флегмоны и их влияние на организм», «Остеомиелиты 
одонтогенного происхождения» и много других. 
Моисей Борисович отлично владел пятью языками. Многие крупные ученые 
признали его как создателя в Советском Союзе школы челюстно- лицевой хирургии. 
Он обладал огромным педагогическим опытом, который накопил за 43 года 
преподавательской деятельности. 
Моисей Борисович активно участвовал в общественно-политической жизни. 
Он был членом правления Харьковского медицинского общества, организатором 
студенческой больницы, дома врача, института эндокринологии. Он являлся 
Почетным членом Всемирной научной ассоциации стоматологов и Всемирной 
ассоциации борьбы с костным туберкулезом. 
За многолетнюю усердную научно-педагогическую и общественную работу 
Моисей Борисович награжден орденом Трудового Красного Знамени, знаком 
«Отличник здравоохранения», Почетными грамотами Министерства 
здравоохранения УССР и Верховного Совета Киргизской ССР. 
Фабрикант М.Б. умер и похоронен в г. Харькове 27 декабря 1951 г. Сотрудники 
и студенты сохранят светлую память навеки о крупном ученом- стоматологе с 
мировым именем, о незаурядном педагоге и воспитателе, об опытном хирурге, о 
многоуважаемом человеке. 
